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表 3  コンサルタント詳細表 
順番 年齢 性別 出身地 母方言 現在地  県外滞在歴 
1 23 女 城関鎮 城関方言 城関鎮 長沙 4 年 日本１年 
2 24 男 三市 城関方言 北京 岳陽 3 年湘谭 4 年北京 2 年 
3 29 女 三陽  城関方言 日本 岳陽 3 年北京 4 年日本 5 年 
4 37 女 三陽 城関方言 北京 北京 19 年 
5 39 男 鐘洞 城関方言 北京 湘谭 4 年北京 17 年 
6 50 女 安定 城関方言 城関鎮 長期滞在歴なし 
7 58 女 三陽 城関方言 三陽 長期滞在歴なし 
8 65 男 三陽 城関方言 三陽 長期滞在歴なし 
9 60 代 男 城関鎮 城関方言 城関鎮 詳細不明 
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て記述している．これによると，長寿方言の人称代名詞には 3 人称の単数は 2 つあり，近
くにいる場合は［k‘e6］であるが，遠くにいる場合は［la/ta］が使われる．1 人称の複数に




















01 咿本书我看啊哒．    这本书我看完了．        （この本を読んでしまった．） 
02 我洗啊哒衣．       我洗好了衣服．          （私は洗濯物を洗ってしまった．） 
03 昨夜我看干哒咿本书．   昨天晚上我看完了这本书． （昨日この本を読んでしまった．） 









05 他落 ko3看电视．   他在（那）看电视．  （彼は今そこでテレビを見ている．） 
05＇他看电视．    他看电视．        （彼はテレビを見る．） 
05＇＇＊他落看电视．  他在看电视．        （彼はテレビを見ている．） 
06 我落咿啊写字．    我在（这）写字呢．  （私はここで字を書いているよ．） 
06＇ 我写字．        我在写字呢．  （私は字を書く．） 




可能を表すときに用いる文型は基本的に「V 不 V 的」であり，不可能を表す場合は後ろ 
の V を省略する．  
07 咿个橘子吃不吃的哦? 这橘子能吃吗？         （このみかん食べられるの？） 
08 你吃不吃的生鱼片啰?  你能不能吃生鱼片？   （お刺身食べられるの？） 




10 来的成莫？          来得了吗？      （こられるの？） 





12 他冒吃酒，开的车． 他没喝酒，能开车． （彼はお酒を飲んでないから，運転できる．） 
13 咿各橘子吃的哒．      这些橘子可以吃了． （これらの蜜柑はもう食べられる．） 
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これは動詞に助詞を付けることにより，形容詞的な意味になる．たとえば「吃的」は「好
吃」(おいしい)の意味を表す．城関方言も同様に「V＋的[7]」になる．  
15 咿格苹果吃的．       这苹果好吃． （このりんごはおいしい．） 
15＇吃苹果．         吃苹果．   （りんごを食べる．） 
16 咿只笔啧写的．            这支笔好写． （このペンは書きやすい．） 







17 敌人落我哩赶走啊哒．敌人被赶走了．          (敵は追い出された．) 
18 门落谁撞开哒．   门被撞开了．         (ドアは乱暴に開けられた．) 
19 衣落雨擦湿哒．     衣服被雨淋湿了．         (雨に降られ，濡れた．)  
20 帯伞去，莫等雨擦湿哒．      帯伞去，別让雨淋湿了．  
(雨に降られないように傘を持っていってください．) 
21 快丫做作业，莫等老師话哒你． 快点做作业，別让老師説你． 
(先生に叱られないように，早く宿題を済ましてください．) 
 
 動作主を示さなくてもいい受身用法はもう 1 つある．使用する範囲は極めて狭い． 
22 搪哒打．      挨打了．        (打たれた．) 








表 4  指示代名詞表 
  日本語 城関方言（字 音） 北京官話 
1 近 こ(れ) 咿（咯）  这 
遠 そ(れ) （咯） 那 
遠 あ(れ) （咯）  那 
不定 ど(れ) 辇(咯) ɲ４４ 哪 
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近 こう 才子ｈ 这样 
遠 そう 子 那样 
遠 ああ  那样 
不定 どう 子 怎么样 





ko３个字不是 ji3zi０写 ko０，也不是 ko３zi０写 ko０，（指黒板上的示范）要 n１ zi０写． 
（その字の書き方はこうでもない，そうでもない（黒板を指す）ああ書くのよ．） 
汪他(1988) 





 「こう」の欄は 1 にしたがえば，「咿子」となるが，「咿」は形容詞に接続できないため，
形容詞を接続するときは「才」が使われる．また「咿子」は「こう(このように)」という
意味はなく，「このごろ」という意味になる． 
24 咿子是不才子搞咯．      现在是不那样做的．  (このごろはこうしないんだ．) 
 
② 指示代名詞に名詞を直接つけることはできない 
25 咿本书不好，ko３本书好． 这书不好，那书好．（この本はよくない，その本はいい．）  
26 ko３朵花真好看．         那朵花真漂亮！   
26＇*ko３花真好看．      那花真漂亮！   (その花，とてもきれいだ．) 
 
3.2.2. 人称代名詞  
表 5  人称代名詞 
 1 人称 2 人称 3 人称 
単数 複数 単数 複数 単数 複数 
北京官話 我 我们 咱们     你   你们      他 她   他们     
城関方言 我 我哩 我伙 你 渠4  你哩 渠哩 他   他哩  
発音  4 4 li1  45 4 4 4 1 41 1/
 1  1/l 1   
日本語 私 私たち あなた あなたたち 彼/彼女 彼ら 
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Ⅰ 1 人称  

































言では「你」と「渠」はどちらも聞き手であるため，本稿では 2 人称として扱ったほうが 
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適当であると筆者は判断した．聞き手が二人いる場合に，直接話し掛けている相手は「你」
であり，もう一方の聞き手は「渠」を使う．例えば下記の例文である．A，B，C，D の 4
人が地図を見ながら話している．A，B，C の 3 人が話をしており，D は近くで本を読んで
いる．A は直接 B に向かって話をしているが，B と C が聞いているという状況である． 




このように A，B，C，D の 4 人にはそれぞれ異なった人称代名詞が用いられる．このこ
とは指示代名詞に 4 系列あることと関係しているのではないかと考えられる． 
 




他里是么 ti0时候走 ko0? 昨日上昼走 ko0．                      汪他（1988） 
（彼らはいつ行ったの． 昨日の午前中だよ．）           




29 他哩是么哩人啊？我不认得呢．  他们是什么人，我不认识． 





我哩（屋里）―― 我家／我们家 ―― 私の家／私たちの家   





30 正落教室哩读书．   正在教室里学习．    （教室で勉強している．） 
31 落黒板上写字．      往黑板上写字．    （黒板に字を書く．） 
31＇[ta5]黒板上写字．  在黑板上写字．      （黒板で字を書く．）  
32 落学校哩．          在学校里．        （学校にいる．） 
33 昨日他落我哩吃格饭．  昨天他在我家吃的饭． （昨日彼はうちでご飯を食べた．） 
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 [ta5] は未来と一般現在を表す． 
34 明朝你[ta5]我哩吃饭啦．  明天请在我家吃饭．（明日うちでご飯を食べてください．）  


























        湘潭大学出版社：湘潭 
                                                        
i  本稿の表記に関しては方言特有の文字はほかの文献に倣うか同音字で示す．同音字がない場合は発音
を表す．発音は IPA で示す．V は動詞を表す． 
ii  平江県は湖南省の東北部にあり，湘「湖南省」鄂「湖北省」贛「江西省」の三省の交叉地帯に位置し
ている．人口は約 95.2 万人である． 
iii  通し番号の付いている例文では左側では城関方言，右側に対応する北京官話を示す．日本語は常に
（ ）に入れて示す． 
